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EL PAS DE LA VIA AUGUSTA PER LA MANSIÓ 
DE TARRAGO* 
L A T O P O G R A F Í A I EL D E S E N V O L U P A M E N T U R B À D E T À R R A C O ' 
A b a n s de c o m e n ç a r a ana l i t za r la p rob lemàt ica dels accessos a 
T à r r a c o ens resulta indispensable descr iure b r e u m e n t les característ i-
ques topogràf iques de l ' e s t ab l imen t r o m à i la seva evolució. 
L 'es ta t actual de la invest igació arqueològica p e r m e t r ea f i rmar — 
però t a m b é ma t i s a r— la t radic ió recollida per Plini que T à r r a c o fou 
u n a fundac ió dels Escipions: Tarraco Scipionum opus, sicut Carthago poeno-
rum {NH, I I I , 21). P r è v i a m e n t al 218 a . C . només es d o c u m e n t e n a la 
ciutat a lgunes restes que semblen respondre a u n petit poblat ibèric ha-
bi tat si més no des del segle v a . C . i si tuat a la par t ba ixa de la c iuta t , 
en u n a pet i ta elevació del t e r r eny def in ida pels actuals car rers de Sevi-
lla, del D r . Z a m e n h o f , d ' e n Soler i del Gasòme t r e . Aques t tu rone t se 
s i tuava sobre l ' a b o c a m a r del Francol í i la pet i ta bad ia ut i l i tzada c o m 
a por t . De les caracter ís t iques i de l 'evolució històrica no en sabem en-
cara p ràc t i cament res. 
Diverses referències en els his tor iògrafs grecs i l latins d o c u m e n t e n 
els ava ta rs que van po r t a r a establir u n a guarnic ió en aquest lloc el 
218 a . C . , i la seva perduració com a base militar duran t la Segona Gue r -
ra Pún i ca i el poster ior procés de consolidació i expansió de la que se-
ria, més t a rd , capital de la p rov ínc ia de la H i s p à n i a citerior. 
Les restes conegudes d ' a q u e s t p r i m e r es tabl iment r o m à presen ten 
unes caracter ís t iques t íp icament mil i tars . Si tuat es t ra tègicament en la 
* Aquest treball és l 'original català de la comunicació que presentà el T E D ' A al Col·loqui 
«Voies Romaines du Rhóne à l 'Ebre: Via Augusta et Via Domitia», Universitat de Perpinyà, 1989. 
1. Aquest capítol és u n a adaptac ió del publicat a T E D ' A . Els enterraments del Parc de la Ciutat 
i la problemàtica funerària de Tàrraco, «Memòr ies d 'Excavació», 1, T a r r a g o n a 1987, 181-183, a m b 
la bibliografia específica corresponent . 
pari més alta del tu ró t a r ragon í —inaccessible pels costats or iental , oc-
cidental i par t del sep ten t r iona l—, íbu reforçat per tot un s is tema de-
fensiu del qual m a l a u r a d a m e n t només coneixem tres torres i dos p a n y s 
de mura l l a . Les d imens ions d ' aques t c a m p a m e n t mil i tar estable o prae-
sidium, els seus l ímits mer id iona ls i or ientals , o la seva dis t r ibució inte-
rior ens són desconeguts, però —tot i això— la seva situació privilegiada 
pe rme t r i a controlar tant el poblat ind ígena com la zona del port i l ' h in-
te r land . 
Són molt minses les dades que par len de l 'evolució d ' a q u e s t s nuclis 
d u r a n t l ' cpoca republ icana . S a b e m , t anma te ix , que el pape r de T à r r a -
co com a base mil i tar va des tacar al l larg del segle II a . C . en ocasió 
de les diverses c a m p a n y e s a la Ce l t ibèr ia . D u r a n t aques t per íode , la 
ciutat fou un centre d ' h i v e r n a d a i u n impor t an t por t de submin i s t r a -
ments . A la segona meitat del segle ii a . C . es detecta a T à r r a c o un im-
por tan t per íode de reformes caracteri tzat per la restauració i l ' ampl iac ió 
de les mura l les de la par t alta. Els l ímits del praesidium s ' ampl i en cap 
a l 'est i potser cap al sud, i d o n e n lloc — e n la part a l ta— a la conf igu-
ració d ' u n circuit e m m u r a l l a t que es m a n t i n d r à estable fins al final de 
l 'An t igu i t a t i que p e r d u r a r à , a m b successives r e fo rmes i con t ra re fo r -
mes, pràct icament fins als nostres dies. N o sabem com van afectar aques-
tes r e fo rmes la relació en t re el praesidium i el poblat ibèric, però sembla 
lògic suposar que és en aquests m o m e n t s q u a n es def ineixen els l ímits 
del que serà més tard la ciutat imper ia l . A la par t alta, el recinte e m -
mura l la t segueix el Passeig Arqueològic , els passeigs de T o r r o j a i de 
Sant An ton i i, a la par t baixa , diverses troballes d ' a q u e s t s dos ú l t ims 
segles semblen def in i r u n pe r íme t re de la Via de l ' I m p e r i R o m à fins 
al ca r re r del D r . Z a m e n h o f , passant pels car rers de Lleida i de Sevilla, 
per a c o n t i n u a r des d ' a q u í cap al m a r pels actuals car rers dels C a p u t -
xins i d ' A p o d a c a . Els mate ixos l ímits actuals del m a r i del tu ró definei-
xen la ciutat pe r la seva b a n d a or ienta l , però els treballs de la p e d r e r a 
del port van acaba r a m b totes les restes an t igues en aquest sector u r b à . 
D i n t r e d ' a q u e s t s límits ( a m b u n a extensió a p r o x i m a d a de 60 ha) 
es va concen t r a r la població i serà a q u í on , d u r a n t les èpoques republ i -
cana i a l to imper ia l , es de senvo lupa rà la ciutat de T à r r a c o . 
L ' e s t a d a a la ciutat d ' A u g u s t , a m b mot iu de les guerres càn t ab re s 
(els anys 26-25 a . C . ) , va impulsa r l ' a scens polític de T à r r a c o , esdevin-
g u d a en colònia r o m a n a , cap d ' u n convent ju r íd ic i capital de p rov ín-
cia. Aquest nou paper polític i adminis t ra t iu va desplaçar l 'antic caràcter 
mil i tar del centre po r tua r i i va p e r m e t r e a la ciutat el d e s e n v o l u p a m e n t 
d ' u n a g ran a rqui tec tura de prestigi. L a numismàt i ca dels inicis de l ' I m -
pcri recull alguns monuments , com l 'altar d 'Augus t o el temple d 'Augus t 
di\ ini tzat , que coneixem pel relat de les fonts però que encara no po-
dem si tuar topogrà f i cament a m b segure ta t . L ' ep ig ra f i a tes t imonia la 
presencia a la c iutat , al l larg de l ' època imperia l , dels pr incipals orga-
nismes admin i s t r a t ius de la província : l ' a rx iu (iabularium), el tresor 
(arca), i el jjalau del gove rnador (praelonum consulare), servits per un cos 
de func ionar i s . 
En època flàvia va ser erigit , en la par t al ta, un gran complex ar-
qui tectònic dest inat a al lotjar les r eun ions anua ls del concilium provinciae 
Hispaniae citerioris, l ' a ssemblea dels notables dels munic ip is de la pro-
víncia, la qual escollia cada any els sacerdots provincials del culte im-
jjerial. 
C o n e i x e m la resta de la ciutat ga i rebé l ín icament a través dels seus 
edificis d 'espectacles —el Ci rc , el T e a t r e i l ' A m f i t e a t r e — , d ' u n a pa r t 
del F ò r u m de la colònia —la basí l ica— i d ' a l g u n e s construccions do-
mès t iques i diverses i aïllades restes —habi ta tges , te rmes , etc. —. Els 
estudis en curs ens pod ran a j u d a r a a p r o f u n d i r , per separa t , en la pro-
b lemàt ica d ' a q u e s t s con jun t s pr incipals , però falten encara — d e 
m o m e n t — les dades mín imes que pe rme t r i en p lan te ja r la t r a m a u r b a -
na de la ciutat a l to- imperial 
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Precedents 
Es fa difícil conèixer el t raçat dels camins anter iors a la V ia Augus-
ta, i enca ra més els anter iors a l ' a r r i b a d a de les t ropes dels Escipions. 
Sembla lògic pensa r que — d o n a d e s les caracter ís t iques topogràf iques 
del tu ró t a r r agon í , gairebé i m m e d i a t a la línia de m a r i a la desembo-
c a d u r a del riu Francol í , l ' an t i c Tulcis— el camí pr imit iu (la mítica V ia 
Hercúl ia ) rodejar ia per la p lana septentr ional la m u n t a n y a en què s 'as-
sentar ia el praesidium r o m à a pa r t i r del 218 a . C . , gairebé seguint muta-
tis mutandi l ' e s q u e m a vial que ha adop ta t m o d e r n a m e n t l 'Autov ia de 
Ci rcumval · lac ió , a m b a lguna m e n a de comunicac ió —potse r de caràc-
ter més secundar i— a m b el nucli ind ígena situat en u n a elevació me-
nor del t e r reny més p rope ra al r iu , el gual del qual més o menys 
'1. Le.s d a d e s rctcn-nts a la par t ai ta df la ciutat han estat es tudiades m o n o g r à f i c a m e n t en 
dos treballs mes del ' l ' E D ' A ; Un abocador del segle V d.C. en el Fòrum Provincial de 'l'àrraco, « M e m ò -
ries cri-"xca\aci6>», 2, T a r r a g o n a 1989, i El Foro Provincial de Tàrraco, un complejo arqmiectónico de 
època flavta, A E s p A ( M a d r i d ) , 62 (1989) 141-191. 
Plan ta de la ciutat de T a r r a g o n a a m b indicació del pe r ímet re de la T à r r a c o t a rdo- repub l icana . 
La fletxa indica la situació de la por ta ober ta en la mura l l a a mi t j an segle II a . C . La t r a m a 
indica la ubicació de les troballes funeràr ies coetànies . 
controlar ia . En aquest sentit , hem de recordar que al l larg de la histò-
ria més recent aquest camí , que passa de l larg e x t r a m u r s de la ciutat , 
sense en t ra r -h i , està a ba s t amen t d o c u m e n t a t ^ 
La consolidació de la base mil i tar r o m a n a , com h e m dit, obl igarà 
a del imi tar u n a nova xa rxa d 'accessos al recinte super ior . Només co-
neixem u n a tínica por ta en el sector nord-or ien ta l de la mura l l a ( jun ta -
ment a m b les sis petites poternes situades al llarg del pe r ímet re mura t ) , 
cor responent a la segona fase de construcció del recinte . Aques ta por-
ta, enca ra existent —tot i que p a r e d a d a — , és l ' a n o m e n a d a Por ta del 
Socors, obe r t a a poca dis tància de la T o r r e de Sant M a g í o de M i n e r -
va, i est igué en ús en època medieval de f o r m a a l t e rnada a m b 
l ' a n o m e n a t Por ta l del C a r r o , fins que a m b d ó s accessos van ser defini-
t ivament supr imi t s en època m o d e r n a en benefici del Portal de San t 
Anton i (encara avui l 'accés pr incipal d ' a q u e s t sector u rbà ) . El Por ta l 
del C a r r o es tava situat a l ' a l t re costat de la T o r r e de M i n e r v a i va ser 
clos finalment a r r a n de la construcció, en el segle x v n i , de la pe t i ta 
església de Sant M a g í , la qual d o n à n o m a la T o r r e fins a l ' apar ic ió 
— l ' a n y 1932— del f r a g m e n t de relleu de la deessa. L a P o r t a del So-
cors, a m b la f açana en b o n a par t conse rvada en el Passeig Arqueolò-
gic, és visible t ambé —en el llenç interior de la mura l la— rera de l 'edifici 
de l 'Ant ic Escorxador , conc re t amen t en la par t o c u p a d a ara pel Ta l l e r 
Escola d 'Arqueo log i a , i ha estat e s tud iada pel D r . Hausch i ld j a fa al-
guns anys ^ T e n i m notícia , per al t ra b a n d a , de l 'exis tència d ' u n a se-
gona por ta en el recinte super ior , més o menys s imilar a la del Socors, 
p r ò x i m a a la gran tor re del Castell del Re i ( l ' a n o m e n a t «Pretori» i ac-
tual seu del M u s e u d ' H i s t ò r i a de T a r r a g o n a ) , a p r o x i m a d a m e n t en el 
lloc on avui hi ha la comunicac ió ent re el ca r re r de la Portel la i el pas-
seig de Sant An ton i , d e s a p a r e g u d a a final del segle XIX \ 
Les p r o f u n d e s t r ans fo rmac ions que h a sofert to ta la zona or iental 
de la ciutat fora mura l les (més o menys en el sector comprès ent re l ' ac -
3. Itinerario del Viage que SS.MM- han resuello hacer desde Barcelona á Valencia, saliendo (el) día 8 
de Noviembre del corriente año 1802..., Barcelona 1802, 12. 
4. T . HAUSCHILD. La puerta romana de la muralla de Tarragona, «Boletín Arqueológico», 
èp . IV , fases. 121-128 (1973-1974) , 23-33 [publicat o r ig ina lmen t , en a l emany , a « M a d r i d e r Mi t -
tei lungen», n ú m . 15 (1974) | . 
5. E. MORERA («Dr. Rèmora») . El primer mártir del Cristianismo en Cataluña, «El T a r r a c o n e n -
se», n ú m . 115, de 24 d ' agos t de 1893, d ó n a el nom de «puer ta del Rey» a aques t a por ta , a leshores 
r ecen tmen t «der r ibada , con mot ivo de la a b e r t u r a de la mura l l a al lado del conocido castillo de 
Pilatos». En un al t re lloc, el mate ix a u t o r dóna la da t a d ' e n d e r r o c a m e n t d ' a q u e s t a por ta , q u e 
c o m p a r a a m b la del Socors: «habiéndose descubier to en 1892 o t ra p u e r t a igual , que era la l l ama-
d a del Rey , en el e x t r e m o infer ior de la calle de la Portel la , al lado del castillo de Pilatos, de r r iba -
da al construirse en dicho año la casa n ú m . 3 de la referida calle» (E. MORERA. Tarragona Cristiana, 
vo lum V , p ò s t u m , T a r r a g o n a 1959, 47, nota 45). 
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Plan ta de la ciutat de T a r r a g o n a a m b indicació del pe r ímet re de la T à r r a c o al to- imperia l . 
En negre , el traçat de la Via Augus ta ; els n ú m e r o s i la t r a m a ind iquen la ubicació dels 
principals e lements funerar i s : 1) M o n u m e n t funera r i de la Necròpol is Paleocr is t iana . 2) C o l u m -
bari de la Casa del M a r . 3) M o n u m e n t fune ra r i del C a m í de la Fonte ta . 4) M o n u m e n t ( s ) fune ra -
ri(s) del car rer d ' e n Rov i ra i Virgili . 5) Possible e n t e r r a m e n t in situ al c a m í del Cemen t i r i . 
tual via del ferrocarr i l i el final del Passeig Arqueològic) , en els da r re r s 
segles (especia lment a par t i r del s. X\'I, a m b la construcció dels pri-
mers ba luards ) , n ' i m p e d e i x e n u n a ap rox imac ió topogràf ica def ini t iva . 
Per a l t ra b a n d a , les dades a rqueo lòg iques referents a e n t e r r a m e n t s en 
tota aquel la zona (d 'ex tens ió considerable) són molt mig rades i de ca-
talogació difícil a l ' època i a les c i rcumstàncies en què es p rodu ï r en les 
troballes ^ El camí medieval dit de la C u i x a sembla fossilitzar el vial 
d ' è p o c a t a rdo - repub l i cana que es dir igia a la por ta e s m e n t a d a (del So-
cors) del recinte mura l la t nord-or ien ta l 
Les restes funerà r ies conegudes d ' è p o c a republ icana se situen ex-
c lus ivament en la zona p r o p e r a al r iu , a ponen t de la ciutat ® i, pe r 
tan t , no p o d e n uti l i tzar-se pe r conèixer la xa rxa viària que envol tar ia 
la c iuta t . A par t i r d ' è p o c a augus t i n i ana , t anmate ix , les àrees d ' en t e r -
r a m e n t s ' ampl i en p r o b a b l e m e n t en func ió de la conf iguració def ini t iva 
a d o p t a d a per la ciutat i per l ' a d e q u a c i ó de la xarxa viàr ia engegada 
per Augus t . 
La Via Augusta 
Poc abans del canvi d ' e r a és d u t a a t e rme la r e fo rma o r d e n a d a per 
Augus t de la V ia que p o r t a r à el seu n o m , ben d o c u m e n t a d a a T a r r a -
gona gràcies a l 'exis tència d ' u n mil·l iari coetani ( R I T 934), data t en-
tre els anys 12 i 6 a . C . A q u e s t a c o l u m n a mil·l iària po r t a la indicació 
expressa de «Via Augus ta» i el n o m b r e de milles que separen la locali-
tat dels P i r ineus 
Els g rans m o n u m e n t s viaris , especia lment l ' a n o m e n a t Arc de 
Berà es tan relacionats a m b aques ta r e f o r m a d ' A u g u s t . Per a l t ra 
6. T E D ' A . Els enterraments..., op. cit. , 183-188. 
7. Vegeu , p. e. , el plànol corresponent a la G u e r r a dels Segadors publicat per 1. NEGUE-
RUELA. Dos importantes planos de Tarragona en el Archivo de Simancas, «Quaderns d 'His tòr ia T a r r a -
conense», V, T a r r a g o n a 1985, 59-72. 
8. T E D ' A . Els enterraments..., op. cit., 183 i làm. V I H . 
9. G. AI.FÒI.DY. Die rómischen Inschrijten von 'Varraco, Berlín 1975, 409, n ú m . 934 (lám. C X L I , 
1-2); vegeu la correcció del nombre de les tnilles a F. PALLÍ. La Vía Augusta en Cataluña, Bella-
terra 1985, 108-110. La lectura comple ta seria la .següent: <dmp(erator) Caes[ar Divi 
f(ilius)] / Aug(ustus) co(n)s(ul) X I , [ imp(erator) ], / trib(unicia) pot(estate) X[ , 
pontif(ex)] / max( imus) . Via [Augusta] , / (millia passuum) C [ L X I X ] » . Sobre les circumstàncies 
de la troballa, l ' any 1883, du ran t les obres de construcció de la Plaça de Toros , v. B. HERNÁN-
DEZ SANAHUJA. Una columna miliaria, «Diario de Ta r ragona» , núms. 199-201, de 22 a 24 d ' agos t 
de 1883 [i t ambé , del mateix autor : Nuevos descubrimientos arqueológicos de Tarragona, «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», tom V! , quade rn IV (1885), 234-236]. 
10. X. DUI'RÉ. Els capitells corintis de l'Arc de Berà, «Fòrum», núm. 6, T a r r a g o n a 1986 [re-
produït a «Empúries», 45-46 (1983-1984), Barcelona 1987, 308-315]. 
O 
Per ímetro i pr incipals n i o n u m e n t s de la T à r r a c o imperial superposats a la t r a m a u r b a n a actual . 
En negre , el traçat de la Via Augus ta . 
banda , a par t i r d ' a leshores h o m d o c u m e n t a u n a nova à rea d ' en t e r r a -
ments si tuats a l 'est de la c iutat , seguint el t raçat de la vella ca r re te ra 
de Barce lona . Aques ta necròpoli s 'es tenia p ràc t i camen t fins a la plat-
ja, i a lguns dels seus en t e r r amen t s han estat localitzats molt recentment 
sota Varena de l 'Amf i t ea t r e , el qual ocupa r i a aques ta posició e x t r a m u r s 
en u n m o m e n t re la t ivament avança t , j a en la p r i m e r a mei ta t del se-
gle II d . C . 
M o l t a més relació h a de tenir a m b la V ia A u g u s t a l ' o b e r t u r a d ' u n a 
por ta en el llenç sud-or ienta l de la mura l l a republ icana , les restes d ' u n 
dels b ranca ls de la qual van ser ident i f icades r ecen tmen t a sota mate ix 
de la fonamen tac ió inter ior de la medieval T o r r e de les Monges , al cos-
tat de la f açana del C i rc La construcció, en època flàvia, de tot el 
complex m o n u m e n t a l del F ò r u m Provincia l — a m b el C i rc inclòs, al 
peu de la segona gran terrassa— farà servir la travessera de la Via Augus-
ta (que passarà pel davan t de la impress ionant façana del Circ) de fai-
xa de separació ent re el recinte super ior , de caràc ter provincial , i 
l ' in fer ior , cor responent a la colònia p r ò p i a m e n t di ta . Aques t a utili tza-
ció de la po r t a d ' è p o c a d ' A u g u s t sembla que ha de c o m p o r t a r la con-
trucció d ' u n t r am nou de camí, de fo rma similar a com va ser construïda 
l ' any 1802 la nova e n t r a d a a la ciutat de la ca r re te ra de Barcelona mi t -
j a n ç a n t la por t a de santa C l a r a (al pr incipi de l ' ac tua l R a m b l a Vella) , 
subst i tuint el vell C a m í de la C u i x a i el portal de Sant Anton i 
Aquest nou t ram assimilable grosso modo a l 'actual traçat de la Via Augus-
ta ( n o m q u e por ta a r a la C a r r e t e r a de Barcelona) explicaria 
— p e r la seva p rox imi ta t , si més no— l 'apar ic ió de les j a e smentades 
restes d ' i n h u m a c i o n s de la p r i m e r a mei ta t del segle I sota l ' a r ena de 
l 'Amfi teatre , potser relacionades a m b u n vial complementar i de la pròpia 
11. T E D ' A . L 'Amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica l l'esglesia romànica. « M e m ò r i e s 
d ' e x c a v a c i ó » , 3, T a r r a g o n a 1990. 
1 2 . X . D U P R É , J . M A S S Ó , L . P A L A N Q U E S i P . V E R D U C H I . El Circ romà de Tarragona. I. Les 
voltes de Sant Ermenegild, B a r c e l o n a 1988, 65. 
13. J . M . RECASENS. El dinamismo urbanista de la generación creadora de la moderna ciudad de Ta-
rragona, « R e v i s t a T é c n i c a de la P r o p i e d a d U r b a n a » ( T a r r a g o n a ) , n ú m . 5 (1962) , 64 ; A. DE MA-
C;RINÀ, Tarragona en el siglo XIX, T a r r a g o n a 1901, 51 ; A . M . GIBERT. Aplec documentat de noticies 
històriques: Solcina (Vilaseca), r eed ic ió , V i l a - seca i Sa lou ( i m p r è s a T a r r a g o n a ) 1988, 78, s o b r e la 
c o n s t r u c c i ó del n o u t raça t de la c a r r e t e r a de C a s t e l l ó d e la P l a n a a T a r r a g o n a a r r a n del v i a t g e 
q u e l'éu la f amí l i a reial (¡a e s m e n t a t ) . S o b r e l ' e s ta t d e les vies de c o m u n i c a c i ó t e r res t re de T a r r a -
g o n a a les d a r r e r i e s del segle XV'III, vegeu J . M . RECASENS. El Corregimiento de Tarragona en el últi-
mo cuarto del siglo XVIII. Aspectos económico y político-social, T a r r a g o n a 1963, 45-50 ( + l à m . del 
f ron t i sp ic i ) . 
Via que pogués c o m u n i c a r a m b la zona ba ixa de la ciutat (el port i 
el Tea t r e ) , sense e n t r a r necessà r iament d ins del recinte 
La construcció del Circ , bastit entorn l ' any 90 d . C . , significaria tam-
bé l ' o b e r t u r a de dues por tes més en la m u r a l l a r epub l i cana , s i tuades 
en el centre dels costats curts , u n a encara conservada a nivell dels b ran-
cals i r ecen tmen t posada al descober t per les excavacions del T E D ' A 
en l ' an t ic ca r re r de Sant E rmeneg i ld , i l ' a l t ra re ra la zona de les carce-
res, m a l m e s a i a m a g a d a — n o sabem fins a qu in p u n t — per la cons-
trucció d ' u n a casa en el ca r re r de les Salines a m i t j a n segle XIX 
Q u a n t als accessos de la c iutat per la b a n d a de ponen t , només co-
ne ixem a rqueo lòg icamen t a lgunes dades sobre el llenç sud-occidental 
de la mura l l a r o m a n a , conc re t amen t les restes que localitzà Ser ra i Vi-
laró en el ca r re r de Lleida "" i les notícies re ferents a la d e s a p a r e g u d a 
14. No és difícil d ' i m a g i n a r un accés a ia part baixa de la ciutat que comuniqués a m b la 
zona del Fòrum de la colònia, potser resseguint el pomaerium, però a causa de la destrucció que 
ha patit tot aquest sector de la ciutat a m b les obres de construcció del port (sobretot al llarg del se-
gle XIX, a m b l ' ober tu ra d ' u n a pedrera immensa) i de la via del ferrocarri l , no és factible demos-
trar aquesta possibilitat. 
1.'). Sobre aquesta porta del c. de Sant Ermenegi ld , vegeu T E D ' A . El Circ romà de Tarragona, 
/ / . Campanyes 1987-1989, «Memòries d 'Excavació», 4, en preparació . Q u a n t a l ' a n o m e n a d a 
—per B. H e r n á n d e z S a n a h u j a — «puerta Ostia», oberta rera les càrceres del Circ, B. HERNÁN 
DEZ i J. M . I5E TORRES, El Indicador Arqueológico de Tarragona, T a r r a g o n a 1867, 14, indicaven que 
«se veia hasta hace poco en la mura l la m o d e r n a detrás de Santo Domingo , pero fué tapiada en 
1862 al construirse la casa n . ° 1 de la misma calle; sólo aparecían las robust ís imas dovelas que 
consti tuían el arco en semicírculo de la puer ta , pues las j a m b a s estaban en te r radas en u n a cister-
na construida en el hueco que de jaba esta puer ta en el muro ; allí las vimos en 1857, y para exa-
minarlas mejor bajamos á dicha cisterna» (la casa núm. 1 del carrer Rera Sant Domènec és contigua 
a la n ú m . 2 del carrer de les Salines. Més endavan t , H e r n á n d e z reprendrà la notícia en diferents 
ocasions, en una de les quals ampl ia una mica la informació sobre aquesta «puerta Ost ia ( . . . ) , 
la qual existía no hace mucho t iempo en el punto que ocupa una torre cuad rada .saliente, que 
se vé en el lienzo de mural la que va de la puer ta m o d e r n a del Rosar io á la de San Francisco, 
exter iormente , é in ter iormente en la calle de las Salinas, en donde existía en las ru inas de u n a 
casa incendiada por los franceses en 1811 y allí la vimos repet idas veces; era de medio pun to 
y fo rmada de grandes dovelas de piedra de sillería, al igual del m u r o r o m a n o (oppidum) que la 
contenía , y hubo de desaparecer n u e v a m e n t e al reconstruir la casa n . ° 2 de la indicada calle; 
sin embargo , tuvimos buen cuidado de sacar antes un d ibu jo exacto de ella» (B. HERNÁNDEZ, 
«El Circo Máximo», Recuerdos Monumentales de Tarragona, manuscr i t conservat a l 'Arxiu Historie 
Arxidiocesà de T a r r a g o n a , plana 77; el dibuix que esmenta H e r n á n d e z encara no ha estat loca-
litzat. si és que no s 'ha perdut) . 
16. Aquest t ram de la mural la j a havia estat descrit per L. Pons d ' Icar t en el segle XVI 
(E. DURAN. Lluís Ponç d'Icard i el „Llibre de les Grandeses de Tarragona,,, Barcelona 1984, 103-105), 
però a causa deis successius aprof i t aments que hom féu dels carreus de la vella defensa r o m a n a 
— i tot i que en tenim documentac ió gràfica, de 1563, gràcies a un dels dibuixos d ' A . V a n den 
Wyngae rde (R. L. KAGAN et alii. Ciudades del Sigla de Oro: las vistas españolas de Anton Van den 
Wyngaerde, Madr id 1986, 177)—, especialment entre 1821 i 1822 (B. HERNÁNDEZ. Opúsculos his-
tóricos, arqueológicos y monumentales, T a r r a g o n a 1881, 61), només es van poder localitzar algunes 
restes del sòcol megalític a prop de la cruïlla entre els carrers del Ca rdena l Cervan tes i de Lleida 
duran t les excavacions que dirigí J . Serra i 'Vilaró entre 1929 i 1930 (J. SERRA. Excavaciones en 
Tarragona, Madr id 1932, 14-15; una fotografía del «mur ciclòpic trobat al car rer de Colom» va 
ser publicada a J . SERRA. Fructuós, Auí^uri i Eulot^i, màrtirs sants de 'Tarragona, T a r r a g o n a 1936 1 12 
fig. 44). 
«Porta de Lleida» ober ta fins al segle x i x en el lloc avui ocupat pe r 
l ' e s m e n t a d a plaça de P o n e n t , al pr incipi del ca r re r d ' e n Pra t de la Ri -
b a —el t raçat del qual cor respon al de la ca r re te ra de Lleida, construï-
da en t re 1817 i 1821— Lluís Pons d ' I c a r t suposa l 'exis tència d ' u n 
«principal portal» en el llenç de la mura l l a r o m a n a a n o m e n a t «de San t 
Fructuós» (més o menys immed ia t a la zona on hi hav ia aques ta esglé-
sia, s i tuada on avui hi ha les restes de la Basílica del F ò r u m de la colò-
nia), concretament entre dues torres aleshores (mit jan segle xvi ) encara 
exis tents i en el lloc per on passava el c a m í de la Cr iva l le ra (o Crivelle-
ra) , q u e po r t ava al Francol í i, u n cop passat el pont o supera t el gual , 
es dir igia a Valènc ia (és la vella ca r re t e ra de Castel ló o de València) , 
i per això creu que aques ta por t a o por ta l «forçat se devia dir de Sa-
gunto» L 'ex is tènc ia en aques ta zona , a lmenys des de l ' època 
d ' A u g u s t , del F ò r u m de la colònia r o m a n a fa pensa r en la possibilitat 
d ' u n accés directe des de l ' ex ter ior a aques t impor t an t sector u rbà , ac-
cés q u e caldr ia re lac ionar a m b aques ta suposada «porta de Sagunt» . 
A tot això caldria s u m a r el mil·l iari d ' è p o c a d ' A u g u s t t robat d u r a n t 
les obres de construcció de la P laça de Toros , el 1883, tot i que no va 
aparè ixer in situ i les restes d ' u n car re r enllosat localitzat en el m a -
teix ca r re r de Mal lo rca , d ' u n s sis me t res d ' a m p l a d a 
F i n a l m e n t , h e m de tenir en compte dues dades sovint menys t ingu-
des: l ' exis tència d ' u n pon t en el Francol í j a d o c u m e n t a t en època me-
dieval —i p r o b a b l e m e n t d ' o r i g e n més ant ic— ^^  i la d ' u n a inscripció 
ded icada a u n IlIIuir uiarum curandarum ( R I T 134). 
El vell pon t , de ped ra , es conservà d e m p e u s ( a m b tota u n a sèrie 
d ' a d o b a m e n t s i de re formes fetes en diferents èpoques , bas tan t ben do-
cumen tades ) fins a ben avança t el segle XIX, u n a mica aigües avall del 
lloc on hi ha l ' ac tua l «Pont Nou» o v iaducte de la ca r re te ra N-340, al 
final del vell camí de la Pare t Al ta , el qual poss iblement fossilitza el 
17. U n a r e p r e s e n t a c i ó g rà f i ca d ' a q u e s t a p o r t a vu i t cen t i s t a ( c o n c r e t a m e n t u n a p i n t u r a a l 'oli 
de la col· lecció de J . - P . V i rg i l i ) h a es ta t p u b l i c a d a p e r J . MORANT. La Plaça de Toros de Tarrago-
na, T a r r a g o n a 1983, 7. 
18. S . - J . ROVIRA. Els orígens de la carretera de Tarragona-Lleida (1804-1820), «Rev i s t a T é c n i c a 
de la P r o p i e d a d U r b a n a » ( T a r r a g o n a ) , n ú m . 34 (1985) , 103-116. 
19. E . DURAN. Lluís Ponç d'hard i el «Llibre de les Grandeses de Tarragona.:, B a r c e l o n a 1984, 
103-104 . 
20 . B. HERNÁNDEZ. Una columna miliaria, « D i a r i o de T a r r a g o n a » , n ú m s . 199 a 202 (d ies 
22 a 25 d ' a g o s t ) de 1883. S o b r e la l e c t u r a del mi l · l i a r i , v . F . PALLÍ. La Via Augusta en Cataluña, 
B e l l a t e r r a Í 9 8 5 , 108-110. 
21 . J . SÁNGHEZ REAL. LOS enterramientos romanos de la Vía Augusta, «Bolet ín A r q u e o l ó g i c o » 
( T a r r a g o n a ) , è p . I V , fases. 113-120 ( 1 9 7 1 - 1 9 7 2 ) , 180. 
22. S o b r e la h i s to r i a d ' a q u e s t «pon t de p e d r a » , v e g e u T E D ' A . Els enterraments del Parc de la 
Ciutat i la problemàtica funerària de Tàrraco, T a r r a g o n a 1987, 21-23 . 
Detall d ' u n gravat de Perélle (segona mei ta t del segle XVIII) q u e represen ta T a r r a g o n a vista des 
de la b a n d a d r e t a del Francol í . En p r i m e r t e rme , a la d re ta de l ' ob se rvado r , el «Pont de Pedra» . 
t raçat de la via r o m a n a . Ens resta d ' a q u e s t pon t u n a in teressant sèrie 
de d ibuixos , m a p e s i gravats que p e r m e t e n obse rvar (tot i les d ivergèn-
cies de detall , especia lment pel que fa al n o m b r e de pilars de sosteni-
men t ) la seva poca a m p l a d a : u n a descripció feta poc després de la seva 
def ini t iva desapar ic ió ens i n f o r m a que «por él sólo podía t rans i ta r u n 
ca r ro de frente» 
Q u a n t a la peça epigráf ica e s m e n t a d a , avui de sapa reguda , cal d i r 
que procedia d ' u n a zona del territorium de T à r r a c o u n a mica a l l unyada 
de la ciutat ( conc re t amen t del sector pe r on passava la via r o m a n a que 
es dirigia a I lerda) i que ha estat d a t a d a ent re els anys 60 i 65 d . C . "^'· 
Taller Escola d'Arqueologia de Tarragona (TED'A) 
23. «Diar io de T a r r a g o n a » , n ú m . 283 (dia 18 d ' o c t u b r e ) de 1874. 
24. G . AI.FÒI.DY. Die romischm Inschrijlen von Tarraco, Berlín 1975, 69-70, d ó n a u n a proce-
dènc ia e r ròn ia a la peça. E n real i ta t , segons el m a n u s c r i t Epigrammala Antiquae Urbis Tarraconensis, 
de L. Pons d ' I c a r t , conserva t avui a l a bibl ioteca del P r íncep Augus t de Wol fenbü t t e l , la inscr ip-
ció aleshores es tava en el de sapa regu t lloc de la Font de l 'As to r , avui incorpora t al t e r m e de Vila-
l longa del C a m p ( T a r r a g o n è s ) . La lectura q u e d ó n a Alfòldy (feta a pa r t i r de la t r aducc ió e rud i t a ) 
és la següent: >.M(arcus) Fabius (?) / Priscus / l l l l v i r v i a rum curan- / d a r u m , t r ib(unus) mil(i turn) 
leg(ionis) 1, / q (uaes to r ) provinc iae Acha iae / C(a io ) A p r o n i o (?) / Secundo f(ecit)». 
